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DISSZERTÁCIÓK 

K Ö Z P O N T I T A N S Z É K E K ' 
1128 BÁRÁNY Fe renc : Az orosházi j á r á s mezőgazdaságának t e rmésze t i - fö ld ra jz i és 
t á r sada lmi -gazdaság i a lap ja i . Egyetemi doktor i é r tekezés . 1963. 153 p: 
1129 F E H É R I s tván : Szeged gazdasági , t á r sada lmi helyzete és a munkásosz tá ly ve-
ze t t e an t i fas i sz ta егбк h a r c a a h ábo rú ellen a demokra t ikus á t a l aku lásé r t . /1939 
—1944./ Egyetemi doktor i ér tekezés. 1963. 228 p. 
1130 HÉDER Jozse fné : Az á l l a m e lha lásának n é h á n y p r o b l é m á j a . Egye temi doktor i 
ér tekezés . 1963. 56 p. 
1131 MAYER László: Zö ldségfa j t ák e x p o r t j á n a k kérdései . Egyetemi doktor i ér tekezés. 
• 1963. 120 p. 
1132 M U H I K. László: Navra t i l közgazdasági néze te inek b í rá la t a . Egye temi doktori 
ér tekezés . 1963. 12P p. 
1133 P A L József : Nagykanizsa és v idékének tö r t éne te az 1918-as magyarország i pol-
gár i d e m o k r a t i k u s fo r r ada lom és a Tanácsköz tá r saság időszakában. Egyetemi 
doktor i ér tekezés . 1963. 80 p. 
1134 V É G H G y u l a : A hódmezővásárhe ly i nagyszigeti szikesek t e rmésze t - fö ld ra jz i 
v izsgálata hasznos í tásuk szempont jából . Egyetemi doktor i ér tekezés. 1963. 105 p. 
Á L L A M - É S J O G T U D O M Á N Y I K A R 
1135 N A G Y László: A vál la la t anyag i felelőssége a munkav i szony ke re t ében okozott 
ká rokér t . Doktor i ér tekezés. 1962. 600 p. 
1136 P Ö L A Y E l e m é r : A t á r s a d a l m i no rmák d i f fe renc iá lódása az ókor i R ó m á b a n . , 
d o k t o r i ér tekezés. 1963. 562 p. 
B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I K A R 
1137 G A Z D A P U S Z T A I Gyula : Az Északkaukázus kapcso la ta i Előázsiával és Közép-
európáva l a bronzkorból a vaskorba való á tmene t ide jén . Kand idá tus i ér tekezés . 
1962. 310 p, 
1138 H A L Á S Z Előd: A polgári t uda t vá lsága és a m o d e r n regény szerkezet i problé-
mái . (Az idő m i n t szerkesztési elv a Varázshegyben.) Kand idá tus i ér tekezés . 
1963. 310 p. 
1139 KRISTÓ G y u l a : An jou -ko r i k rón iká ink . Egyetemi doktor i ér tekezés . 1962. 291 p. 
1140 L A K A T O S P á l : A pannón ia i lelőhelyű egyiptomi e m l é k e k rövid á t tekintése . 
Egyetemi doktor i ér tekezés. 1963. 104 p. 
1141 M I K O L A Tibor : A f i n n u g o r népek ősi h i té le te az ú j a b b nyelvészet i ku ta t á sok 
fényében . Egyetemi doktor i ér tekezés. 1962. 61 p. 
101. 
1142 N A G Y József : A z idegen nyelvi készségek és j á r t asságok k i a l a k í t á s á n a k n é -
h á n y p r o b l é m á j a . Egyetemi doktor i ér tekezés. 1963. 254 p. 
1143 OROSZ S á n d o r : Középiskolai foga lmazás tan í t á s . Egye temi doktor i é r tekezés . 
1962. 184 p. 
1144 P E T E I s tván : A „B" és „Ha" orosz e löl járók haszná la ta , egybeve tve a m e g f e -
lelő m a g y a r ragokkal . Egyetemi doktor i é r tekezés . 1962. 75 p. 
1145 RÁCZ Miklós: Ma i néme t szépprózai ford í tása ink . Egye temi doktor i é r tekezés . 
1963. 80 p. 
1146 SZÁDECZKY-KARDOSS S a m u : Mimnermos . Doktor i ér tekezés . 1963. 750 p. 
1147 H. T Ó T H I m r e : Múzeumi-evangé l ium. (Pa leográf ia i leírás, h a n g t a n i és a l ak t an i 
elemzés.) Egye temi doktor i ér tekezés. 1962. 129 p. 1 mell . 
1148 V A L A C Z K A I László: A visszaható igék n é v m á s á n a k he lye a n é m e t m o n d a t o k -
ban . Egye temi doktor i ér tekezés. 1963. 58 p . 
1149 VÖRÖS László: J u h á s z Gyula és a vallás. Egye temi doktor i é r tekezés . 1963. 
166 p. 1 . 1 ' 
1150 W I T T M A N Tibor : A „koldusok" u r a l m a F l a n d r i á b a n 1577—1585. Dok to r i ér te-
kezés. 1962. 582 p . 22 t. 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I K A R 
1151 BÁRDI I s tván : Ni t rogénmonoxid ha t á sa az ace ta ldeh id t e r m i k u s bomlásá ra . 
Egye temi doktor i ér tekezés. 1963. 70 p. 
1152 BECK Mihá ly : A komplexképződés ha t á sa a reakcióképességre . Doktor i é r t e -
kezés. 1963. 105 p. 
1153 B E R K E S Jenő : S implexekre vonatkozó egyenlőt lenségek. Egye temi doktor i é r t e -
kezés. 1963. 30 p. 
1154 CSÁSZÁR József : Nikkel(II) komplexek f i z ika i -kémia i vizsgálata . K a n d i d á t u s i 
ér tekezés. 1063. 96 p . ' 
1155 CSEH I s tván : Hazai g y á r t m á n y ú A1 és Al-ötvözetek savas közegben való kor -
róz ió jának vizsgálata ka l ib rá l t vezetőképességi módszer segítségével. Egye temi 
doktor i ér tekezés . 1961. 94 p. 
1156 F E H É R József : Adatok a sol tvadker t i Nagybüdös- tó h id rogeográ f i á j ához . Egye-
temi doktor i ér tekezés. 1963. 124 p. 
1157 F Ö L D E Á K S á n d o r : A kémia i szerkezet és gyógyszerha tás összefüggéseinek 
vizsgálata . Egyetemi doktori ér tekezés. 1963. 86 p. 
1158 G Á L Dezső: Rádioak t ív izotópok a lka lmazása oxidációs reakciók v izsgá la tában . 
Doktor i ér tekezés . 1962. 165 p. 
1159 H A C K L La jos : In t e rmoleku lá r i s h id rogénkötés v izsgála ta e lek t ronger jesz tés i 
e lnyelési sz ínkép a l a p j á n or to he lyze tben h idrox i l gyököt . t a r t a lmazó a r o m á s 
azomet ineknél . Egyetemi doktor i ér tekezés. 1961. 67 p. 
1160 H O R V Á T H Erzsébe t : Oldószerhatás Ni komplexek fényelnyelésén . Egyetemi dok-
tor i ér tekezés . 1961. 49 p. 
1161 K E T S K E M É T Y Is tván : Oldatok f luo reszcenc iá j ának f iz ika i a l ap ja i . Doktor i é r -
tekezés. 1963. 150 p. 
1162 K I S P É T E R József: A szelén és sze lénegyeni rányí tók n é h á n y t u l a j d o n s á g á n a k 
vizsgála ta . Egyetemi doktor i ér tekezés. 1963. 83 p. 
1163 KISS László: Co(III) k o m p l e x e k polarográf iás vizsgálata . Egyetemi doktori é r -
tekezés. 1960. 60 p. 6 t. 
1164 K O Z M A Béla : A ha t t agú gyűrűs é t e rek szintézise és ka ta l i t i kus á t a l aku lá sának 
t anu lmányozása . Egyetemi doktor i ér tekezés. 1963. 68 p. 
1165 K O Z M A László: Kísér le t i v izsgálatok a f luoreszcencia és a hőmérsékle t i sugár -
zás tö rvénye inek kapcso la tá ra vonatkozólag. Egyetemi doktor i ér tekezés. 1962. 
56 p. 
1166 KŐVÁRI I s tván ; A Pr ins - reakc ió mechan izmusa . Egye temi doktori ér tekezés. 
1963. 74 p. 
1167 LEINDLER László: Konvergenc ia - és szummálha tóság i vizsgálatok az á l ta lános 
or togonál is sorok elméletéből. Kand idá tu s i ér tekezés. 1962. 71 p, 
1163 N Ó V Á K Mihá ly : A S te rn—Schwerd t fege r - fé l e korróziósebesség megha tá rozó 
módszer vizsgálata. Egyetemi doktor i értekezés. 1963. 54 p. 
1169 P É N Z E S I s tván : A m a g y a r fű sze rpap r ika gazdasági fö ldra jza . Kand idá tus i é r te -
kezés. 1963. 351 p. ' 
"1170 S Á R K Á N Y Béla: Vizsgálatok az energ iavándor lás köréből. Egyetemi doktor i 
ér tekezés. 1963. 56 p. 
1171 S l P O S György: Vizsgálatok a helyet tes í tők h a t á s á r a vonatkozólag, a n i t ro -
hydroxy-ace to fenonok Cla isen-Schmidt és Mannich- , va l amin t f enac i l -b romid-
jaik Darzens-kondenzác ió jáná l . KandidáAusi értekezés. 1963. 127 p. 
1172 SZIROVICZA La jos : In t e rmoleku lá r i s H-h id kötésű asszociá tumok vizsgála ta 
elnyelési sz ínkép a l ap j án . Egyetemi doktori ér tekezés . 1963. 79 p. 
"1173 SZÖLLŐSY László: Oldatok fo to lumineszcenc iá j ának idegen anyagokka l való 
'• kiol tása. Kand idá tus i ér tekezés. 1963. 127 p. 
1174 T Ó T H Imre : A Körös vidék te rmésze t fö ldra jz i képe. Egyetemi doktori ér tekezés . 
1963. 93 p. 
1175 T Ü R Y Géza: Ana tómia i , hisztológiai és h isz tokémiai vizsgálatok a Rana r idi-
b u n d a agyvele jén . Egyetemi doktori ér tekezés. 1962. 146 p. 
1176 V A R J A S László: Légzés vizsgálatok az amer ika i f e h é r szövőlepke (Hyphan t r i a 
Cunea Drury ) d iapausa -báb ja in . Egyetemi doktori ér tekezés. 1963. 202 p. 5 t . 
P Ó T L Á S O K 
az 1955—1961. év szakirodalmi munkásságához 
M A T E M A T I K A 
1177 K A L M Á R László: Logikai műve le tek elvégzésére szolgáló készülék. 147.135. 
s zámú szabadalmi leírás. Országos Ta l á lmány i Hiva ta l . 1958. 
621.389:161/162(088.8) 
1178 M U S Z K A Dánie l—Kovács Káro ly : Ha rangkongás t u t ánzó e lek t ron ikus készü-
lék. 147.517. számú szabada lmi leírás. Országos T a l á l m á n y i Hivata l . 1959. 
621.389:789.5(088.8) 
1179 M U S Z K A Dániel—Kovács Ká ro ly : Mérőh íd t a l a jok százalékos só ta r t a lmá t meg-
határozó, az e l lenál lásmérés e lvén dolgozó, e l ek t ron ikus műszerekhez . 149.077. 
számú szabada lmi leírás. Országos Ta lá lmány i Hivata l . 1960.* 
621.389:631.423.5(088.8) 
t 103 
1180 MUSZKA Dánie l—Kovács Káro ly : Vil lamos kapcsolás e g y e n á r a m á t a l a k í t á s á r a 
impulzus-sorozat tá . 149.238. számú szabada lmi leírás. OrszágoS T a l á l m á n y i Hi-
va ta l . 1960. 
621.3.06:621,3.024(088.8) 
1181 P I N T É R L a j o s : Vizsgálatok bizonyos közönséges, m á s o d r e n d ű neml ineá r i s dif-
fe renc iá legyenle tek mego ldása inak menetérő l . Kand idá tus i é r tekezés téz iseL 
(Bp.) 1961, (Tudományos Minősí tő Bizottság.) 8 p. 
517.93 
1182 S Z Ö K E F A L V I - N A G Y Béla : Vaiós függvények és függvénysorok . Egye temi t a n -
könyv. 2. á td . kiad. Bp. 1961, Tankönyvkiadó , 370 p. 
517.5l/.52(075.8) 
F I Z I K A 
1183 H O R V Á T H J á n o s I s tván : T e r m o d i n a m i k a és s ta t iszt ikai mechan ika . E g y e t e m i 
t ankönyv . Bp. 1960, Tankönyvk iadó . 655 p. 
536.7-f-531.19(075.8) 
K É M I A 
1184 FODOR G á b o r — K O V Á C S Ödön—KISS József : E l j á r á s ch lo ramphen ico l előál-
l í tására . TO—232 számú szabada lmi leírás. Országos T a l á l m á n y i Hiva ta l . 1955„ 
615.779.931—012(088.8) 
1185 KOVÁCS Ödön—FODOR Gábor ; E l j á rás az l -met i l -6-oxi-7-metoxi- l ,2 ,3 ,4- te t ra-
hidroizokinolin (szalzolin) e lőál l í tására . GO—186/371 számú szabada lmi le í rás . 
Országos Ta l á lmány i Hiva ta l . 1955. 
547.833.3.07(088.8) 
1186 T Ó T H József—FODOR Gábor—KOVÁCS Ödön: E l j á rás az l - f e n i l - 2 - a m i n o - l , 
3-propándiol , va l amin t a n n a k gyűrűben e lek t ronega t ív szubsz t i tuensekke l h e -
lyet tesi tet t származéka i n i t rogénen tö r ténő acilezésére. TO—233 s z á m ú s z a b a -
dalmi .leírás. Országos T a l á l m á n y i Hivata l . 1955. 
547.422.07:542.951(088.8) 
1187 Fodor Gábo r—TÓTH Józse f—VINCZE I r é n : E l j á r á s 3,6-dioxi és 3,6,7-tr ioxi-
t ropán-szá rmazékok előál l í tására . FO—236 számú szabadalmi leírás. Országos. 
Ta lá lmány i Hivata l . 1957. 
547.834.3(088.8) 
1188 Fodor Gábor—TÓTH József—VINCZE Irén: E l j á r á s 617-tropán-3-0-l és é s z t e r e i -
nek előál l í tására. FO—235 számú szabadalmi leírás. Országos T a l á l m á n y i Hi-
vatal . 1957. 
547.834.3(088.8) 
1189 Fodor Gábo r—TÓTH József—VINCZE I rén—DOBÓ P á l — J A N Z S Ó Géza : E l j á -
rás a 6- t ropán 3-al szubszt i tuá l t származékai s a belőlük n y e r h e t ő k v a t e r n e r 
ammóniumsók e lőál l í tására és ezek á ta lak í t á sá ra 3-hydroxy-6,7-opoxy t ropánná , . 
va l amin t szá rmazéka ivá . 7033 számú szabada lmi leírás. Országos Ta lá lmány i . 
Hivatal . 1957. 
547.834.3(088.8) 
1190 Fodor Gábo r—TÓTH Józse f—VINCZE I r é n — J A N Z S Ó Géza—LÁNG K o r n é l i á i 
E l j á r á s a 3,6E-tropándiol részlegesen ani l inezet t s zá rmazéka inak e lőál l í tására . 
FO—287 számú szabada lmi leírás. Országos T a l á l m á n y i Hivata l . 1957. 
547.422.07(088.8) 
1191 GILDE Ferenc : Az á tmene t i f é m e k ok taéderes c ian id -komplexe inek e l e k t r o n -
t e rmje i az LCAO-módszer re l . Kand idá tus i é r tekezés tézisei. (Bp.) 1958, (Tudo-
mányos Minősí tő Bizottság.) 6 p. 
533.184.264:546.267—128—386 
104. 
1192 MÉSZÁROS L a j o s : K o m p l e x hűtőgép. = Orv. Het i lap, 1958. 99. évf. 52. sz. 
1842—1843. p. " 
542.4:621.57 
1193 CSÁNYI László: Über die ka ta ly t i schen . E igenschaf ten der Cer(IV)- u n d 
Cer(I I I ) - Ionen in der Zerse tzungsreak t ion der Caroschen Säure . [ Z u s a m m e n -
fassung.] = XVI I th I n t e r n a t i o n a l Congress of P u r e and Appl i ed Chemis t ry . 
München , 30. August— (i. Sep tember 1959. Absracts . ' Vol. 1. Weinhe im, 1959. 
82—83. p. 
342.924:546.227:546.655—44 
1194 M A T K O V I C S Béla—SCHNEIDER Gyu la—КОVACS ö d ö n : Cont r ibu t ion to t he 
e f fec t of d ipheny lamine on the synthes is ' of carotene. [Abstract .] = X V I I t h 
In te rna t iona l Congress of P u r e and Appl ied Chemis t ry . München , 30. August— 
6. Sep tember 1959. Abst rac ts . Vol. 2. Weinhe im; 1959. 21. p. 
547.625:542.91:547.912 
1195 [MÉSZÁROS La jos ] : Kata l i t icseszkaja l abora to r i j a nepre rüvnogo de j sz tv i j a pa-
rovoj fazü. Bp. [1959], Me t r impex . 31 p. ' 
542.97:66.097 
1196 MÉSZÁROS La jos : V e r f a h r e n zur D u r c h f ü h r u n g he te rogener ka ta ly t i scher 
Prozesse in der D a m p f p h a s e un te r be inahe i so the rmen Ums tänden . [Zusam-
menfassung. ] = X V I I t h In te rna t iona l Congress of P u r e and Appl ied Chemis t ry . 
München , 30. August—6. Sep tember 1959. Abst rac ts . Vol. 2. Weinhe im, 1959. 
77. p. 
542.971.3—13 
1197 SOLYMOSI Fr igyes—SZABÖ Zoltán G.: Die W i r k u n g der F e h l o r d n u n g auf die-
Reakt ionsgeschwindigkei t der Spinel lbi ldung. [Zusammenfassung . ] = XVII th 
In t e rna t iona l Congress of P u r e and Appl ied Chemis t ry . München , 30. August— 
6. S e p t e m b e r 1959. Abstracts . Vol. 1. Weinhe im, 1959.' 137. p. 
541.127:549.731.11 
1198 Csonka Lajos—Soha Is tván—Szántó Fe renc—VÁRKONYI B e r n á t — R a p p T a m á s : 
E l j á r á s organofi l anyagféleségek előál l í tására. 145.884. számú szabada lmi leírás . 
Országos Ta l á lmány i Hivata l . 1959. 
667.622.3(088.8) 
1199 B Á N Miklós—SÍPOS György—Kakuszi Endre : E l j á rás irizáló p igmen t előáll í-
tására . 149.516. számú szabadalmi leírás. Országos Ta l á lmány i Hiva ta l . 1960. 
667.623(088.8) 
1200 CSÁNYI László: Übe r die ka ta ly t i schen Eigenschaf ten der Cer(IV)- u n d 
Cer(III)-Ionen in der Zerse tzungsreakt ion der Caroschen Säure . [Zusammen-
fassung.] = • Angew. Chem. 1960. Jg. 72. №. 1. 42. p. 
542.97-.546.655.3j Л 
1201 MÉSZÁROS La jos : Ein V e r f a h r e n zur Hers te l lung von F u r a n aus F u r f u r o l in 
der D a m p f p h a s e im Rohrofen mit Kata lysa tor -Schmelzen . [Zusammenfassung . ] 
= Angew. Chem. 1960. Jg. 72. №. 1. 48. p. 
^ 547.722.1:1547,724,1:542.48 
1202 MÉSZÁROS La jos : Főleg l abora tó r iumi célokra a l k a l m a s hűtőgép. 146.910. szá-
m ú szabada lmi leírás. Országos Ta lá lmány i Hivata l . 1960. 4 p. 
542.46(088.8) 
1203 MÉSZÁROS La jos : Gyorsbepáro ló e l j á rás és be rendezés az e l j á r á s kivi te lére . 
146.909. számú szabada lmi leírás. Országos Ta l á lmány i -Hivatal. 1960. 4 p. 
542.48(088.8) 
1204 Fodor Gábor—MÉSZÁROS La jos : E l j á rás f u r á n e lőál l í tására f u r f u r o l b ó l gőz-
fáz i sban , oxida t ív decarboxi lezés révén. í'46.868. számú szabada lmi leírás. Or -
szágos Ta lá lmánv i Hivatal . 1960. 2 p. 
547.72(088.8) . 
107. 
1205 MÉSZÁROS La jos : Cata lys is of oxída t ion processes by m e r c u r y vapour , a n d e x -
p e r i m e n t s for scal ing-up, [Abstract ,] = Abs t rac t s oí Scient i f ic papers p r e sen t ed 
at the XVIII th In te rna t iona l Congress of P u r e and Appi ied Chemis t ry . 
Mont rea l , August , 1961. Toronto, 1961. 161. p. 
542.943.7 
1206 MÉSZÁROS La jos : E l j á r á s gőzfázisú he te rogén ka ta l i t ikus kémia i reakciók 
i zo therm kö rü lményék közötti k ivi te lére és készülék az e l j á r á s fogana tos í t á sá ra . 
146.818. számú szabada lmi leírás. Országos T a l á l m á n y i Hivata l . 1961. 4 p. 
542.971.3(088.8) 
1207 MÉSZÁROS La jos : E l j á r á s gőzfázisú ka ta l i t ikus reakciók kivi te lezéséhez és r e -
ak to r az e l j á rás kivi teléhez. 148.641. számú s z a b a d a l m i leírás. Országos Ta lá l -
mány i Hiva ta l . 1961. 4 p. , 
542.971.3:542.2(088.8) 
1208 Hais , I. M.—Macek, K. : A p a p í r k r o m a t o g r á f i a kéz ikönyve , [1. köt.] A l a p e l v e k 
és technológia. (Ford, Bíró Endre, Osztrovszy Anta lné , Ördögh Már ia , S Í R O K -
M Á N Ferenc . Szerk. KOVÁCS Ödön, SCHNEIDER. Gyula.) Bp. 1961, A k ad . 
Kiadó. 850 p. 7 t. 
543.544.42 
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